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CO]\FERENCE PARLEMENTAIRE  DE L'ASSOCIATION
i''
COMIIISSI0N PAITITAIITE
IECIARTIT IO}T F I}TAI,E
#t rfl€oD ' 
!*J srt
la  conni-ssion Paritaire d-e l-a conf6rence parlenentaire
d"e I rAssociation CEE-E.Alr,[r\
-  r6unie i. iifunj-ch c1u ier  au I  juin Lg,ll,
f  -  cn ce c{ui co4cqqne l-ra.renir d.e lrAssociation d-ans le  carlre
d.e 1' 6lgrgissement d.es Conmunaut6.s..Sg"g.;1(C  nr"=
1. prend. acte de l-a d6cision ch-: conseil d,e resoecter l-es droits
acquis des EAI,{A lors du renouvellenent utt6rieur cle l_a
Convention et des n6gociations qui Ie pr6c6d"erontl
2. affi-rne son attachement arlx institutions  d,e f 'lrssociation,
euir en tout 6tat de causc, d_civonb 6tre naintenuesg
J. affirme que 1e contenu conmercial de 1t:\ssociation d.errraj-t
6tre renforc6 et que devr.aient notamnent 6ire assur6s aux
pays associ6s, au tltre  d"e la  cornnercial-isation de leurs
prod.uits dans la  Connuna.ut5 61argie, d.,:s prix  ge.rr.ntis
pour des quantit6s  d 6terr.in5es,  proclu j_t pllr procluit, en
fonction du r61e des ptoduits en cause d-ans f'6conomie ces
pays prod.ucteurs;
4. insiste pour que le montant r1u FnD Cestin6 aux lB EAlVIl\
soit ren valeur actual-is6e Bour l_c. roins girranti;
fI  -  en ce qui concerne l-a mise cn applicc bion d.:s nrl,r6rleneFs
r6n6r'p1  ! c',1 oc,
l.  confirne son accord. d,e pr:_ncipe i  f  instituticn  drun
systdnie d-e pr6_f drences gdn6ralis6es;
6. prend, acte avec satrsfaction Ce 'l teng:.genen't; f ornel c1e la
Comnunnut6
-  de prend,re lcs d.ispositions n6ccssal-res, de.ns lc  ctdrc
d-e son systlmc Cc pri:f6rences g6n5raiis6es, pour corriger
les situations d.6favorables qui pourraicnt sc produirc
dans l-es pays quj_ l_ui sont assoc15s,
z  e' l ct-r 1
).\)4L.,/,  I  J- e.D L /('tp / )'t a /a6f
/LL)'/svt\